






































































































年度 栗田谷中 松本中 六角橋中 川崎市中学校 その他市内小中学校
２０１７ ８ ６ ７ １ ６
２０１８ 10 ６ ５ ８ ５
































































































































































































































中学3年生 中学2年生 中学1年生 生徒数合計 学生数
2017 10 11（2） 6 27 25
2018 14（2） 10 8 32 26

























































































生徒 国籍 入塾日 来日時期
男子A インド ６月14日 2019（中３）
男子B 中国 ６月25日 2016（小６）
女子C 中国 ７月18日 2018（中２）
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[注]
（１） デイヴィッド・コルブ，ケイ・ピーターソン「最強の経験学習」辰巳出版（2018年），
p.28。
（２） 松尾　睦「経験学習入門」ダイヤモンド社（2011年），p.56。
（３） 入江　直子「『学校ボランティア』10年のあゆみ」『神奈川大学　心理・教育論集』
第35号（2014年3月）参照。
（４） 「神奈川大学ボランティア通信　2018年前期」神大ユース・サポート・プロジェクト
（2018年10月）。
（５） 「神奈川大学ボランティア報告書」神大・ユース・サポート・プロジェクト（2019年
2月2日）。
（６） 入江　直子「はじめに～神大と神奈川区の協働による『JIN-KANA学習塾』オープン」
『～ JIN-KANA学習塾通信　No.1』所収（2014年２月）。
（７） 大場　裕二「学校ボランティア13年の歩み　２　JIN-KANA学習塾に関わって」『神
奈川大学　心理・教育論集』第35号（2014年3月），p.199。
（８） 青木　友美 「JIN-KANA学習塾で得たもの」『JIN-KANA学習塾通信　No.1』所収
（2014年２月）。
（９） 佐藤　学「専門家として教師を育てる」岩波書店（2014年）， pp.73-78。
（10） 中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について〜
学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて〜」（答申）（2015年12月）
に今日の教員に求められる多様な力が示されている。
（11） 佐藤　学「教育改革の中の教師」『岩波講座　変革への展望４　学びの専門家とし
ての教師』所収，岩波書店（2014年）， p.14。
